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A Case of Schizophrenia with Advanced Cancer. 
-Issues Relating to Schizophrenic Patients in Terminal Stage.-
KaZllhiro SAITO 1)， Masato MAEDA 2) 
1) Division of psychiatry and nellrology， Komatslshima Red Cross Hospital 
2) Division of psychiatry and nellrology， Takamatsl Mllnicipal Hospital 
Comorbidity of schizophrenia and malignant neoplasm is highly freqlent. Paliative care for malignant neoplasma 
has many problems， sllch as a psychosocial problem of the patients and their families， care of total pain， and sedation for 
symptom control.Until now，a lot of stlldies relating to it were reported and it is going to be slficientlyconsidered. On 
the other hand， the case reports of schizophrenia with malignant neoplasm were few. Abov巴 al，the reports of 
Schizophrenic patients in terminal stage with abnormal experience (slch as allditory halcination，delsion of 
42 進行癌を合併した精神分裂病の一例 Komatllshima R巴dCross Hospital MedicaJ JOlrnal 
perseclltion) were scarce. It wil have plenty of room for consideration in fltlre. 
We experienced a case of schizophrenia with advanced rectal cancer， who has alditory hallcination. delllsion of 
perseclltion and reflsal of drugs. And his paliative care was Plt in practice in the psychiatry ward. We report 
iSSl巴sconcerning to revealing the diagnosis and explaints of cancer， therapy， selection of ward and so on inclllding legal 
vlew. 
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